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Recensió a càrrec de VICENT ANTÓN
La publicació ens proporciona dades del comerç
internacional de serveis entre residents i no resi-
dents dels trenta països membres de l’OCDE. Els
tipus de serveis es presenten segons la classifica-
ció de serveis de la cinquena edició (1993) del
Manual de la Balança de Pagaments del Fons Mone-
tari Internacional (BMP5) i de la seva extensió
detallada, els Serveis de la Balança de Pagaments
Ampliada (EBOPS).
L’estructura de la publicació es divideix en tres
parts. La primera part tracta les Categories princi-
pals dels Serveis, amb una sèrie de taules que ens
mostren les transaccions internacionals de serveis
per països i per tipus de serveis, taules analítiques
amb comentaris de les principals categories de
serveis i tendències regionals en el comerç de
béns i serveis. El 2007, a l’OCDE, les exportacions
de serveis representaven al voltant del 22,8 % del
total de les exportacions de béns i serveis, i el
17 % del compte corrent de crèdits. El pes dels
serveis va en augment si tenim en compte que 
al 2006 era del 21,8 % i el 16,8 % respectivament.
El volum total de les exportacions de serveis dels
països membres de l’OCDE era de 2,5 bilions 
de dòlars al 2007 (que representaven aproximada-
ment el 74 % del total mundial de les exporta-
cions de serveis), mentre que el volum de les
exportacions de béns arribava als 8,5 bilions de
dòlars. Les taules mostren valors corrents 
(net, crèdits, dèbits) de les transaccions interna-
cionals dels serveis totals per països i informació
individual dels components BMP5 per països i
regions.
La segona part, Taules per països, ens proporciona
informació dels trenta països membres de
l’OCDE. Aquests països han de presentar infor-
mació detallada al màxim nivell d’acord amb la
classificació de l’EBOPS. Amb finalitats analíti-
ques, les taules també inclouen les partides de
no-serveis: el comerç total de béns, el comerç
total de béns i serveis, ingressos, les transferèn-
cies corrents, compte corrent total, el capital i el
compte financer, i els errors de xarxa i omissions.
La tercera part, Dades addicionals, ens mostra sube-
lements addicionals que figuren en les taules
estàndards dels països que proporcionen les dades. 
Resulta interessant recollir les definicions i les
cobertures de les categories de serveis a efectes
de comerç internacional que empra l’OCDE. 
El transport inclou tots els mitjans de transport
(mar, aire, terra, aire i oleoductes) i els serveis de
transport que són realitzats per residents d’un
país per a uns altres amb el transport dels passat-
gers, la circulació de béns, el lloguer de transport
amb tripulació i serveis de suport i auxiliars. 
Els viatges inclouen principalment els béns i ser-
veis adquirits en un país pels viatgers, en estades
de menys d’un any en aquesta economia.
Els serveis de comunicacions fan referència a les
dues principals categories de transaccions de
comunicacions internacionals entre residents i no
residents, com són les telecomunicacions i els 
serveis postals i de missatgeria. Els serveis de cons-
trucció cobreixen el treball realitzat en projectes
de construcció i instal·lacions pels treballadors
d’una empresa en localitzacions fora del territori
econòmic de l’empresa. Els serveis d’assegurances
fan referència a la prestació de diversos tipus
d’assegurances a no residents per les empreses
asseguradores residents i a la inversa. Aquests
serveis tenen en compte les assegurances de
transport de béns i altres tipus d’assegurança
directa (és a dir, una assegurança de vida, inclo-
ent-hi els fons de pensions i els serveis de renda,
d’accident, de salut i, en general, de responsabili-
tat civil). Els serveis financers inclouen els serveis
financers intermedis i els serveis auxiliars
(excepte els de les empreses d’assegurances i fons
de pensions) entre residents i no residents. S’hi
inclouen els serveis intermediaris de taxes, així
com els relacionats amb targetes de crèdit, accep-
tacions bancàries, línies de crèdit, d’arrendament
financer i transaccions de divises. Els serveis d’e-
quip i d’informació abasten dades informàtiques i
de serveis de notícies relacionades amb les trans-
accions entre residents i no residents.
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Versió digital: http://www.oecd.org/document/43/0,3343,en_2649_34243_1898539_1_1_1_1,00.html 
Altres fonts d’informació estadística sobre la internacionalització dels serveis que poden consultar-se són:
BCE. Euro Area Trade in Services: some Key Stylised Facts.
BM. Boletín Mensual de Julio 2008 http://www.ecb.europa.eu.
FMI. France, Greece, Italy, Portugal, and Spain – Competitiveness in the Southern Euro Area http://www.imf.org.
Els cànons i drets de llicència comprenen l’inter-
canvi dels pagaments i els ingressos entre els
residents i els no residents per l’ús autoritzat
d’actius no financers produïts, actius no financers
i drets de propietat (com ara, patents, drets d’au-
tor, marques comercials, processos industrials,
franquícies...) i també, l’ús a través d’acords de
concessió de llicències, d’originals o de prototips
(com manuscrits i pel·lícules).
Altres serveis empresarials cobreixen categories
diferents de les definides prèviamentd’entre les
transaccions de serveis entre residents i no resi-
dents. L’agrupació d’aquests serveis  reflecteix en
general els esforços d’harmonització realitzats per
les organitzacions internacionals que participen
en la difusió  i la millora de les dades, sobre les
transaccions internacionals de serveis. Sota
aquest epígraf, s’hi identifiquen els següents ele-
ments: compravenda i altres serveis relacionats
amb les comissions del béns i els serveis en les
transaccions, i serveis d’arrendament operatiu
(lloguer).
Com a conclusió, podem dir que aquest llibre
inclou taules de resum per països i categories de
seveis i els totals per la zona de la Unió Europea,
la zona de l’euro, el G7, el NAFTA (Acord Nord-
americà de Lliure Comerç), l’OCDE d’Àsia i el
Pacífic, l’OCDE d’Europa i el total de l’OCDE, els
quals són comparables. Aquestes taules també
ens mostren dades detallades de cada categoria
de servei per a cada país de l’OCDE, de la Unió
Europea, i de la zona euro.
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